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内容提要  通过对正式制度的委托 ) 代理分析和非正式制度的行政伦理分析可以发现, 仅靠正式制度难以制约行政
腐败现象, 必须通过正式制度与非正式制度的整合才能有效地遏制行政腐败。
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托 ) 代理理论最初是保险研究中的一个问题, 投







































用 0。[ 4]詹森 (M. Jensen)和梅可林 (W. M eck ling )
















































































































































济人 0与 /公共人 0之间取得平衡, 摒弃 /经济人 0
的私利动机。
通过以上正式制度与非正式制度的建设, 一
个 /阳光政府 0、廉洁政府就能真正出现, 造福民
众。
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